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SÍLABO DEL CURSO DE GEOMETRÍA DEL ESPACIO 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
Facultad:  Arquitectura Carrera Profesional Arquitectura y  Urbanismo Ciclo 2° 
Período 
lectivo:   
2015-2 
Del  24/08  al  19//12 Requisitos 
Representación Visual del Espacio  Créditos: 4 
Horas: 8 
 
II. SUMILLA:  
El curso es de naturaleza teórico-práctica y se desarrolla en formato análogo, tiene por finalidad brindar al estudiante los conceptos 
y teorías de la geometría descriptiva aplicada a la arquitectura, desarrolla las capacidades básicas para representar el espacio 
tridimensional en un sistema bidimensional.  
Los temas principales son: Proyecciones ortogonales, proyecciones paralelas, verdadera magnitud, visibilidad e intersecciones, 
desarrollos, poliedros. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al finalizar el curso, el estudiante elabora un portafolio gráfico con láminas de ejercicios geométricos de mediana complejidad en 
base a conceptos y teorías de la geometría descriptiva, demostrando calidad en la expresión gráfica del acotado, valoración, vistas 
bidimensionales e isometrías. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE 
UNIDAD 
SEM SABERES ESENCIALES 
I 
 
 
INTRODUCCION A LA GEOMETRIA 
DESCRIPTIVA , LA PROYECCION Y SU 
REPRESENTACION  BIDIMENSIONAL 
Al finalizar la unidad, el estudiante grafica 
ejercicios introductorios de geometría 
descriptiva y proyecciones básicas, usando 
criterios adecuados de valoración lineal, 
exactitud en los trazos y desarrollo 
geométrico adecuado, demostrando uso 
adecuado de la simbología gráfica. 
1 
 Uso y aplicación de la geometría descriptiva. 
 Metodología del taller. 
 Conceptos geométricos básicos, verticalidad, horizontalidad, etc. 
Construcciones básicas de geometría plana 
2 
La proyección. Primer cuadrante. 
Vistas principales de proyección, depurados. 
La proyección de un punto. 
3 
La recta., La proyección de una recta. 
Vistas principales de la recta. 
4 
Tipos de rectas y clasificación. Posiciones particulares de la recta,  
Evaluación: (T1) 
II 
 
 
RELACIONES ENTRE OBJETOS 
GEOMETRICOS Y VISIBILIDAD 
Al finalizar la unidad, el estudiante grafica 
ejercicios de mediana complejidad sobre 
relaciones geométricas entre objetos y   
visibilidad en base a criterios de verdadera 
magnitud, demostrando posición adecuada 
en el espacio y correcta representación 
bidimensional. 
5 
Tuberías y visibilidad. 
Proyección de una recta como punto, vistas auxiliares, posiciones 
relativas entre rectas, rectas que se cortan. 
Relaciones geométricas entre rectas, rectas que se cruzan, rectas 
paralelas, rectas perpendiculares. 
Tuberías que se cruzan, tuberías que se intersectan. 
6 
El plano. Tipos de planos y clasificación. Determinación de un 
plano. Recta contenida en un plano. Posiciones particulares de un 
plano. 
7 
Proyecciones auxiliares de un plano. Verdadera magnitud del 
plano. Vista de canto de un plano. 
8 
Intersecciones. Intersección de recta con plano. Intersección de 
dos planos. 
EVALUACION  PARCIAL 
III 
 
 
 
 
 POLIEDROS, CUERPOS REDONDOS Y 
DESARROLLOS 
Al finalizar la unidad, el estudiante grafica 
ejercicios de mediana complejidad sobre 
poliedros, cuerpos redondos y desarrollos 
9 
El sólido 1, poliedros. Solidos básicos. Isometrías a 30°de solidos 
básicos. Vistas principales de proyección 
10 
El sólido 2, cuerpos redondos. Solidos complejos. Isometrías a 30° 
de solidos complejos.. Vistas principales de proyección. Vistas 
auxiliares de proyección 
 
 
de volúmenes, usando criterios adecuados 
de desarrollo geométrico en 2 dimensiones 
y tres dimensiones, demostrando posición 
adecuada en el espacio. 
11 
Desarrollos geométricos. Desarrollos de poliedros. 
Desarrollo de cuerpos redondos. 
12 
Intersección de recta con cuerpos redondos. 
Intersección de plano con poliedros. 
EVALUACIÒN T2 
IV 
INTERSECCIONES DE POLIEDROS - 
CUERPOS REDONDOS Y 
SUPERFICIES  
Al finalizar la unidad, el estudiante elabora 
un portafolio conteniendo laminas graficas 
sobre intersecciones de poliedros con  
cuerpos redondos, en base a criterios 
adecuados de construcción isométrica y 
construcción de vistas auxiliares, 
demostrando calidad en la expresión 
gráfica. 
13 
Intersección de poliedros y cuerpos redondos primera etapa. 
Solución de isometría 
14 
Intersección de poliedros y cuerpos redondos segundo etapa. 
Solución de vistas principales de proyección. 
15 
Superficies cilíndricas y cónicas. 
Punto contenido en la superficie. 
Intersección de recta con superficie cilíndrica y cónica. 
Intersección de plano inclinado con superficies. 
EVALUACIÒN T3 
16 Portafolio de presentación 
17 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA: No aplica 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
EVALUACIÓN PESOS SEM 
FECHA LÍMITE DE 
INGRESO DE NOTAS 
 
Breve descripción de Evaluación 
T1 
* 
4 22  setiembre 
La proyección, puntos, rectas, vistas principales de 
proyección y verdadera magnitud, lámina gráfica. 
Evaluación Parcial 20% 8 20 octubre  
 
T2 
* 
12  17 noviembre  
Sólidos y desarrollo de poliedros - cuerpos 
redondos, lámina gráfica. 
T3 
* 
15  08 diciembre  
Intersección de un poliedro con cuerpo redondo, 
lámina gráfica. 
Evaluación Final 20% 16 13 diciembre   
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
1 
720.222 
FERN 
Fernández Calvo, 
Silvestre 
La geometría descriptiva aplicada al 
dibujo técnico arquitectónico 
2007 
 
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
Fernando Freire Forga http://laformamodernaenlatinoamerica.blogspot.com/ 
 
B. MEGAEVENTOS UPN 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA RETRASMISIÓN 
Clinton Global Initiave 28 de setiembre 29 de setiembre 
World Business Forum 12 y 13 de noviembre 13 noviembre  
 
 
